











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































／~～ － 了了三ﾗﾍﾞｱｼﾞｰﾌﾟ(盲云iマ－－●$＝ －－－ 
以上のような立法過程の
ほんの一コマをみただけで
も
容
易
に
窺
え
る
よ
う
に
、
現
実にはさまざまな問題、政
策
課
題
が
噴
出
し
て
い
る
が
、
じ
つ
は
そ
の
多
く
は
幾
層
も
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
ら
れ
て
怖
い落とされ、特定の問題、
課
題
の
み
が
選
び
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
〔
フ
ィ
ル
タ
ー
①
〕
ほ
と
ん
ど
の
法
律
案
は
政
府
提
出
で
あ
り、議員提出は稀である。
右
記
の
法
案
は
す
べ
て
政
府
提
川
で
あ
り
、
「
電
振
法
」
の
成
立
過
程
な
ど
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
が
ど
こ
から出てこようと、「法案」
、わが国情報産業政策の展開過程と特質
に
な
る
前
に
ま
ず
セ
ク
タ
ー
①
の
内
部
で
合
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
自
民
党
の
長
期
安
定
政
権
と
い
う
こ
と
が
そ
の
前
提
に
あ
る
が
）
。
し
た
が
っ
て
、
何
が
問
題
、
課
題
と
な
る
か
は
、
セ
ク
タ
ー
①
を
構
成
す
る
人
々
が
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
利
害
関
係
プ
■
をもているか仁強く規定される。政策が親市場的であったという二」とは、むろん通産省の許認可権や産業あるいは
日本経済の成熟度等によって異なってはくるが通産官僚の「第一世代」的イデオロギーにもかかわらず、一般に日
本の政・官・財複合体の特徴として業界あるいは企業の利害が十二分に尊重されてきたということであろう。
〔
フ
ィ
ル
タ
ー
②
〕
「
電
振
法
」
の
成
立
過
程
に
ふ
る
よ
う
に
、
法
案
を
省
議
決
定
し
て
も
、
関
係
他
省
庁
、
内
閣
、
自
民
党
政
調
会
・
総
務
会
の
合
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
他
省
庁
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
に
な
る
法
案
に
対
し
て
は
セ
ク
タ
ー
①
の
コ
ン
センサスを代表してフィルターにかける。
〔
フ
ィ
ル
タ
ー
③
〕
さ
て
、
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
議
会
制
民
主
主
義
が
た
て
ま
え
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
法
律
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
問
題
が
あ
れ
ば
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
衆
参
両
院
の
商
工
委
員
会
で
、
そ
れ
な
り
に
現
実
の
問題を反映して問題が提起されている。しかし、それは多くのぱあい、委員会での発言だけにとどまり、せいぜい
実
効
の
な
い
付
帯
決
議
に
吸
収
さ
れ
た
だ
け
で
筋
い
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
野
党
議
員
の
議
席
が
過
半
数
に
達
し
て
い
ないということも大きな理由の一つであろう。しかし、野党議員がその主張をどこまで真剣に通そうとしていたか
は
疑
問
で
あ
る
。
付
帯
決
議
が
実
効
を
伴
わ
な
い
こ
と
を
十
分
知
り
な
が
ら
賛
成
に
ま
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
フ
ィ
ル
タ
ー
③
が
現
わ
れる。すなわち、野党は現に提起されているまた自らも提起している問題を議会制民主主義の政治過程に乗せるこ
と
に
失
敗
し
て
お
り
、
政
策
形
成
に
ほ
と
ん
ど
影
響
力
を
も
た
な
い
。
ワィルター④〕しかし、勿論、野党の議会活動にのゑ責任があるわけではない。野党の議会外の政治運動も含
め
て
、
そ
れ
を
政
治
過
程
に
登
場
さ
せ
る
べ
く
十
分
に
重
要
な
問
題
と
な
し
得
な
か
っ
た
労
働
運
動
、
市
民
・
住
民
運
動
な
ど
社
会
運
3２ 
動
の
あ
り
方
が
よ
り
基
底
的
な
し
の
と
し
て
あ
る
。
七
○
年
代
は
じ
め
ま
で
に
は
、
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
は
す
で
に
か
な
り
の
進
行
を
ふ
て
お
り
、
Ｏ
Ａ
も
Ｍ
Ｉ
Ｓ
ブ
ー
ム
に
乗
り
な
が
ら
始
動
し
か
け
て
お
り
、
行
政
の
コ
ン
ピ
ュ
タ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
も
開
始
さ
れ
て
す
で
に
久
し
い
。
問
題
も
提
起
さ
れ
、
電
算
機
導
入
絶
対
反
対
運
動
も
起
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
一
般
に
、
日
本
的
労
使
関
係
の
確
立
し
た
民
間
大
企
業
の
ぱ
あ
い
、
オ
ー
ト
メ
化
以
前
に
す
で
に
労
働
運
動
の
抵
抗
は
解
体
さ
れ
、
職
場
秩
序
、
働
き
方
へ
の
組
合
規
制
力
を
欠
き
、
賃
上
げ
な
ど
成
果
配
分
に
著
し
く
傾
斜
し
て
い
た
か
ら
、
問
題
を
提
起
す
る
力
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
は
、
問
題
提
起
は
、
そ
れ
が
真
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
い
き
お
い
合
理
化
絶
対
反
対
運
動
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
お
合
理
化
が
遅
れ
て
い
た
自
治
労
な
ど
官
公
労
が
中
心
で
住
々
に
し
て
著
し
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
波
が
本
格
的
に
押
し
寄
せ
て
き
た
と
き
、
や
は
り
少
数
の
孤
立
し
た
抵
抗
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
六
○
年
代
末
、
よ
う
や
く
八
情
報
化
三
原
則
Ｖ
が
提
案
さ
れ
る
が
、
多
く
の
ぱ
あ
い
、
そ
れ
は
議
会
の
付
帯
決
議
に
似
て
、
導
入
の
口
実
と
は
な
っ
て
も
、
実
効
の
あ
る
も
の
に
す
る
の
は
難
し
く
、
状
況
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
運
動
状
況
は
何
に
由
来
す
る
の
か
、
こ
れ
が
最
も
基
本
的
な
問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
そ
こ
ま
で
論
じ
る
余
裕
は
な
く
（
そ
の
一
部
は
つ
ぎ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
⑤
で
あ
る
が
）
、
た
だ
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
を
正
面
か
ら
着
実
に
と
ら
え
て
、
自
ら
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
着
実
に
解
決
に
向
わ
し
め
る
主
体
的
な
運
動
の
形
成
に
失
敗
し
て
い
た
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
④
を
確
認
す
る
だ
け
で
満
足
し
〔
フ
ィ
ル
タ
ー
⑤
〕
さ
ら
に
、
委
員
会
の
議
論
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
科
学
技
術
の
進
歩
は
中
立
的
で
、
資
木
主
義
下
で
も
社
会
主
義
下
で
も
望
ま
し
い
と
す
る
見
方
が
な
お
強
か
っ
た
上
に
、
野
党
に
も
産
業
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
色
彩
が
濃
く
み
ら
れ
、
通
産
省
の
産
業
構
造
高
度
化
、
対
Ｉ
Ｂ
Ｍ
対
抗
力
の
形
成
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
訴
え
は
野
党
に
と
っ
て
も
容
易
に
同
調
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
Ⅱ
期
に
出
て
く
る
情
報
化
社
会
論
も
、
政
・
官
・
財
の
セ
ク
タ
ー
①
の
糸
で
な
く
、
無
原
則
に
新
し
が
り
や
の
日
本
国
民
の
イ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
３３わが国情報産業政策の展開過程と特質
デオロギー的統合のスローガンとして作用した。とくに、それらがすでにアメリカにおいて、日本より一足先きに
現実に進行しており、しかもそれが経済活動を刺激し、｜雇用と所得の増大を伴うことが期待されたとぎ、そのイデ
オロギーの統合力は高まったとふられる。まさに大企業の日本的労使関係下の労働者と同じように。このような一
般
国
民
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
フ
ィ
ル
タ
ー
⑤
と
な
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
政
錐
の
形
成
が
一
定
の
歴
史
と
文
化
を
背
景
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
政
治
的
・
経
済
的
あ
る
い
は
諸
主
体
間
の
対
抗
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
一
定
の
あ
り
方
が
「
市
場
と
組
織
の
相
互
浸
透
」
を
、
ま
た
市
場
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
刺
激
す
る
よ
う
な
か
た
ち
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
キ
ッ
ク
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
最
近
の
通
産
省
の
「
開
放
化
の
旗
手
」
へ
の
華
麗
な
る
変
身
振
り
も
、
そ
う
手
放
し
で
讃
え
て
い
る
わ
けにもいかなくなる。それはすでに触れたように、一つには、〈クス・アメリカーナのますますひどくなる綻びにい
ら
だ
ち
、
そ
の
責
任
の
一
担
を
、
そ
の
下
で
経
済
大
国
に
成
り
上
が
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
経
済
の
基
礎
を
脅
か
す
に
至
っ
た
日
本
に
帰
し
て
、
そ
の
補
修
の
た
め
に
応
分
の
負
担
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
の
要
求
に
、
一
歩
一
歩
広
く
、
深
く
応
え
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
要
求
の
背
後
に
、
レ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
独
禁
法
の
束
縛
を
解
か
れ
て
い
ま
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
情
報
帝
国
主
義
」
の
覇
権
を
争
っ
て
鏑
を
削
る
Ｉ
Ｂ
Ｍ
、
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
影
を
ふ
る
こ
と
も
容
易
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
対
Ｉ
Ｂ
Ｍ
独
占
対
抗
力
の形成に一定の成功を納めつつ、いまや多国籍企業としてグローバルに打って出るべく十分に成熟した日本の情報
産
業
資
本
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
対
Ｉ
Ｂ
Ｍ
独
占
対
抗
力
の
形
成
に
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
資
本
も
ま
た
世
界
の
巨
人
に
対
抗
し
う
る
巨
人
ｌ
た
と
え
小
巨
人
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
資
本
蓄
積
の
ス
ケ
ー
ル
は
商
品
、
技
術
、
資
本
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
国
内
市
場
の
枠
を
は
ゑ
出
し
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
欧
州
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
諸
国
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
る
多
国
籍
企
業
に
ま
で
成
熟
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
由
化
・
開
放
化
政
策
は
こ
の
よ
う
な
小
巨
人
の
、
あ
る
い
は
一
方
で
大
巨
人
に
対
抗
し
な
が
3４ 
らも他方では彼等と組んで世界征覇の一翼を担うに至った小巨人の戦略でもあろう。それはまた、すでに触れたよ
うに、「産業構造の高度化」を果たし、二度の石油危機を切り抜けていまや「技術立国」の旗の下「太平洋経済共
同体」あるいは「世界経済活性化指向型国家」を目指す、通産官僚の自信に裏づけられた一つの戦略でもあろう。
世界市場は、もはやミクロ理論が想定するような自由な競争によって．〈レート最適が実現され、世界全体の資源
が最も効率的に配分される世界でも、また競争的寡占によってイノベーション（いかなる方向での？）を刺激し、
経済的厚生が高められると単純に仮定できる世界でもない。地球大規模での商品、資本、情報の征覇を求めて、大
小
の
巨
人
達
が
民
族
国
家
か
ら
の
規
制
を
受
け
つ
つ
、
逆
に
こ
れ
に
影
響
力
を
行
使
し
な
が
ら
、
競
争
と
協
調
、
支
配
と
反
抗
を
く
り
ひ
ろ
げ
つ
つ
織
り
成
す
世
界
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
日
本
国
家
と
そ
こ
に
拠
点
を
お
く
情
報
多
国
籍
企
業
が
い
か
な
る
地
位
を
確
保
す
る
に
い
た
っ
た
か
は
正
面
か
ら
の
分
析
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
小
論
の
手
に
お
え
る
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
気
が
か
り
な
の
は
最
近
つ
ぎ
の
よ
う
な
傾
向
な
い
し
徴
候
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
日
本
国
家
が
ア
ジ
ア
を
中
心
に
経
済
的
に
は
勿論、政治的さらには軍事的にもアメリカのそれを補完するようになり、他方でそれと密接な関連の下に日本の情
報
多
国
籍
企
業
が
ア
メ
リ
カ
の
二
大
巨
人
を
頂
点
と
す
る
「
情
報
帝
国
義
」
の
う
ち
へ
、
一
定
の
勢
力
圏
の
分
割
を
許
さ
れ
な
が
ら
も
組糸入れられ、その下で科学技術研究はますますＳＤＩなど巨大軍事技術に偏重して進められるようになることで
ある。ふたつには、「技術立国」を看板にする「世界経済活性化指向型国家」は、そのような科学技術開発に積極
的に貢献するとともに、その先端技術を経済社会に積極的に生かしてゆくために経済社会そして文化をもそれに適
合的に組み替えいこうとする傾向ないし徴候である。おそらく、そのようにしてつくられる社会は宇宙空間に浮か
ぶ
巨
大
軍
事
技
術
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な
臨
戦
体
制
の
宇
宙
基
地
都
市
と
い
う
Ｓ
Ｆ
の
画
く
世
界
に
似
て
く
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
情
報
化
社
会
は
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
市
場
の
エ
ポ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
な
展
開
を
も
た
ら
す
３５わが国情報産業政策の展開過程と特質
か、どうかは、きわめて不確実である。従来の産業政策はすでにアメリカ社会のなかで展開済みの既知のもの、す
な
わ
ち
市
場
の
エ
ポ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
な
展
開
が
確
実
な
も
の
を
追
っ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
不
確
実
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
上
述したような体制はイーーシャル・キックをそれだけ精力的に蹴り続けることであろう。そのなかで、われわれ自身
が
そ
れ
に
適
合
的
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
市
場
は
エ
ポ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
な
展
開
を
ふ
る
で
軍
事
技
術
が
生
み
出
す
先
端
技
術
（
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
原
子
力
、
電
算
機
、
Ｖ
Ａ
Ｎ
な
ど
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
る）にあわせてわれわれ自身と社会を変えてまで、市場のニボリューショナリな展開、世界経済の活性化を図るこ
とを拒否して、オルターナテイブを見出とうとするならば、前述の五層のフィルターを変えていかねばなるまい。
と
り
わ
け
④
と
⑤
の
変
革
は
基
底
的
重
要
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
、
、
、
、
たしかに、「市場と組織の相互浸透」理論は、教科書的なミクロ理論と指令型計画経済理論の現実的失敗をとも
に相対化する道を拓いた。しかし、「組織」を取引コストないし効率性という市場のディメンジ舅ンにｌ「組織の
、
、
、
経
済
学
」
に
ｌ
還
元
し
て
し
ま
い
、
目
的
、
価
値
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
、
主
体
性
あ
る
い
は
相
互
主
体
性
と
い
っ
た
他
の
デ
ノ
ン
ジ
ョンをすべて捨象してしまっている。そうであるかぎり、自らのディメンジョンを相対化する視点は出てこない。
かくてそれを武器にして現実の分析に、そして評価に赴くとき、分析者ないし評価者の位置を現実のなかに位置づ
け
、
反
省
す
る
こ
と
に
ｌ
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
現
実
を
把
握
す
る
こ
と
に
Ｉ
失
敗
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．
も
し
、
そ
れが「経済学」だというのなら、「経済学」のイデオロギー性を深く自覚しなければならない。その点で自らを「第
二世代」のイデオローグと規定した小宮教授は透徹している。しかし、イデオロギーから「科学」に一歩でも進も
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
反
省
す
る
契
機
を
自
ら
の
内
に
も
つ
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あろう。
3６ 
（３）チャーマーズ・ジョンソン『通産省と日本の奇跡』（矢野俊比古監訳）一九八二年七月、ＴＢＳブリタニカ。
（４）小宮隆太郎「日本の産業政策政策Ｉ論議の回顧と展望」『日本経済新聞』八五・二・二一．「第三世代」のトップ・ラ
ンナーとしては、小宮・奥野・鈴村編『日本の産業政策』（一九八四年十二月、東大出版会）の理論面を担当した鈴村興太郎、
奥野正寛、伊藤元童、清野一治の諸氏らの「四人組」が挙げている。
（５）「第一世代」は小宮教授によれば、「戦前、あるいは遅くとも戦時中までに経済学の教育を終えた学者とその追随者で、ド
イツ歴史学派とマルクス経済学の影響を受け、今日、国際的に支配的なミクロ・マクロの経済理論とはほとんど無縁で敗戦
によって荒廃した後発工業国日本を一流の工業国に発展させたいという「憂国の士」的悲壮感をもち、そのためには重化学
工業を保護振興しなければならないと考えていた。日本経済の前途に対しては危機感を持ち続け、経済の運営方式について
は、社会主義計画経済と戦時中の統制経済から影響をうけ、政府が産業全般にわたって強いリーダーシップを発揮して計画
を立て、民間企業の活動を指導し、規制しなければならないと考えていた」（小宮隆太郎「日本の産業政策、政策論議の回
顧と展望②」『日本経済新聞』一九八五・二・一九）小宮教授は「第一世代」を「経済学」に無縁の前史時代の遺物とし
て相手にされないが、われわれは現実に行なわれた政策のイデオロギーとして、それを相手にしない「経済学」イデオロギ
ーとともに、これらをも正面から社会科学的分析の対象にしなければなるまい。
（６）小宮隆太郎・奥野正寛・鈴村興太郎編『日本の産業政策』四八一頁。
（７）今井賢一「総括コメント２」小宮隆太郎他編、前掲書、四七五頁。
（８）同、四七七頁。
（９）以下は今井賢一、前掲コメントのわれわれの要約。
（、）今井賢一「技術革新からふた最近の産業政策」小宮隆太郎他編、前掲書所収、同「先端技術分野における産業政策」宮崎
勇
他
編
、
前
掲
書
所
収
。
な
お
新
庄
浩
二
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
産
業
」
小
宮
隆
大
郎
他
編
、
前
掲
書
所
収
、
屯
事
実
上
同
様
の
評
価
を
し
て
い
る
と
（１）天谷直弘『「坂の上の雲」と「坂の下の雲」』一九八五年一一月、通省産業調査会、二’一一一頁。
（２）今井賢一「先端技術分野における産業政策」宮崎勇・碓井彊編『先端技術と日本経済』一九八五年八月、日本評論社、
今井賢一「技術革淀
勇他編、前掲書所収。
ゑてよいであろう。
四八頁。
３７わが国情報産業政策の展開過程と特質
（、）以下の叙述において特記を要すると判断したばあいの承注記したが、一般的には、日本電子計算機㈱編著コンピュー
タ・ノート』各年、『日本経済新聞』によった、また注（、）に掲げた文献、とくに新庄浩二論文はコンパクトにまとめられ
ていて参考になった他、南沢宜郎『日本コンピュータ産業発達史』は、日本のコンピューター産業発達の現場からの証言で
あ
る
だ
け
に
、
当
時
の
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
の
に
参
考
に
な
っ
た
。
（、）南沢宜郎『日本コンピュータ発達史』一九七八年九月、日本経済新聞社、二頁の他「コンピュータ採壗期」の各所。
（週）、）（巧）松尾博志「日米半導体三○年（一五）」『コンピュートピア』一九八○年八月号。
（咽）南沢宜郎、前掲書及びＹＴＶ情報産業研究グループ編『情報時代の支配者たち』一九七五年、サイマル出版会、三’一一
（Ⅳ）通産省電子工業課「自由化を迎える電子計算機工業」『通信工業』一九六二年四月号。
（咄）田原総一郎『日本をデザインするキーペーソン』一九八四年六月、潮出版、六八頁。
（、）南沢宜郎、前掲書、九七頁以下。
（別）（Ⅲ）『日本経済新聞』一九六五・一・三一、一一・四、一一・一○。
（犯）石原善太郎（東洋高圧）、南沢宜郎（小野田セメント）、前川博（日本鋼管）の諸氏がいわれている。
（羽）林雄二郎、岸田純之助、唐津「松下寛、渥美和彦、黒川紀章、牧野昇の諸氏がいわれている。
（皿）『日本経済新聞』一九六八・一○・二六。
（妬）半導体における日米摩擦については、差当り、士屋俊彦「ＩＣ産業八○年代の展望Ｉ摩擦と開発競争の展開にふる今後
の展望Ｉ」『調査』一九八四年一月、日本開発銀行．ダニル・オキモト・菅野卓雄編署『日米半導体競争』（Ｆ・ワイン
スタイン・土屋政雄訳）一九八五年六月、中央公論社。の①目８＆ｐｏ８ＨＨｐ目、（ｑ缶切、。。】畳・Ｐ《《Ｈゲの向凍の●（・【の。くの日日の日
日日、。言、。□三・Ｈ］』の①目８己ｐｏ８ｎＯ・日ロの雲・ロ》》句のワご田・の。目８口目。（・吋目口目の（ご少のの。。一塁・Ｐ《《］Ｐｂ目のｍの
巨閂【の→因口昌の岳巨富貢・の］の。百・口富．ご】目・巴のｍ・日本電子機械工業会『ＩＣ集積回路ガイドブック』一九八四年一一月、
同三九七四年通省法第三○一条に基づく半導体調査日本電子工業会準備書面』一九八五年九月。
（邪）チャーマーズ・ジョンソン、前掲書の訳者解題において、訳者の通産官僚が自ら、現在及び将来の国家像を規定してつぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
、
「
『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
と
再
び
日
本
の
奇
跡
一
九
七
五
’
二
○
○
○
年
』
と
い
う
本
が
書
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
頁
０ 
3８ 
国家像が生まれるか……同教授の規定した発展指向型国家を土台として、『世界経済活性化指向型国家』にたるであろうか」。
（〃）今井賢一、前掲二論文。
（肥）同、宮崎勇・碓井彊編、前掲書、一五八頁。
（別×別）同、小宮隆大郎他編、前掲書、一一○四頁。
（Ⅲ）『日本経済新聞』一九八一・八・一七、一九八二・一一一・一五、四・一一一、四・二。
（釦）衆参両院各商工委員会議事録による。以下の法案のぱあいも同じ。
（調）衆議院商工委員会、一九六四・五・二○。
（狐）同、一九七○・四・一七。
（筋）参議院商工委員会、一九七○・四・二八。
